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tional Accounts Statistics, 1968およびI.B.R.D., 
World Bank Atlas, 1968より計算された諸ノfラメ











Jミた資本係数は1959竹内：i心年子均の績であり，HJ'. I Lt, United Na1irn1ヘ｝＇，川 ・hookof Inter-
～，； 1年平均と 1965～67年平均の！斗内総生産の成長1%1'(ヒヲ求められたIla/ I川 1alTrade Stat isl in, 







付表2は， OECD,Geographical Distributions 
ザ＇［，・inancialFlows to Less-developed Countries 
(Disburs1淵叫） 19(j(i～(j7より集計された政府ベー
ペ氏余の地理的配分（I 96Gq 三；b 亡あ－＇.~） ；たt:.L共産 ・;'ri,v）地域tこ二 (I）表で注意せねばならぬのは，
輸入換算率αおよび輸出換算不bが iよ
〆.，、.君、，子 fて r：ー〈占〆ト額i)）資料lを［，；／fE＼につし、ては，
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！日＇lJ＂（，であり、以下， 十｜：本（／） fi.!i':, i宅CtF¥iijO)
Ii.：；＇』＂，共同市場の 4.T;, -－白－，、人也、／〉。
対後に， 受取国側の輸入総指i士山7億ドノレで－あ
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I lφI：町内経済！』u主力』， 1:(1Ji ,l7;1 lぺ
( 1 2) United Nati什ns,I v川－／d ! 'opulation and 
（，川口 DomesticI’rodu,ts ιF tr<if'olation of Ilis-
torical Trends for thP Years .1.965, 1.97() and l.97:, 
(19他） (El'PCル
Id :1 ）けECD,I'olicfr’s for F.,・01w11ic-( :rowth, 
1962 （絞済｛t函fr海外調査謙『泌外経済jJtli』，昭和38
年2nげに内容要約あり）; OECD, Economic Growth, 










長し， 19約（）年の総生産は 4 兆1 ：~fifj億ドルに遠ーする η
] 1)70午代前半と後半の戎長穿企 1包J&¥}ljにみると，
'}c；立J!]_J,)j抵では，アメリカカt5_;l'X，とら三%、カナダ
カイ，.，t'X，とii.fi%，共同市場カ＼ ;J，］%と 4.（）＇；－｛，＇ 東欧




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































；~＇H 表および~5 表にかかげである（/11 〕。
1七戸者怪jT :.' 
九千7.I ';:, .1: ＼、う
- C ' 戸
P 、1、＂，） 、！＇！屯（じ！一るとレう結果iこた






きわめて願者である。貯JH：にお上tE j影響は，てア， L 1~1者係、数i土決ししかし現実にい，
,..,.-:. I: -~ 
' （.ハノ、ーヘ｛
低開発アジア内経済成長率は，.,:.•,; ,HIノヘ11ニV , r勿q11, 芹； jミ低開発l也時J）貯~（干；土，一般に，ご うL：ではない。





























1 t. lJ'i Ni・手が｛氏・rすると1!:¥,t:さJl亡し、ふれで，予測主’，li¥みる三た lt, りいれたモヂ ！＼， を構成し，
。.184 0.211 
0.074 I 0.145 
0.230 I o.238 
0.149 I 0.189 
0.105 I o.163 
0.190 I o.214 






i 0.227 , 0.230 
I 0.132: o.149 
I 0.081 I 0.105 
同 I0.179 I 0.190 
本 Io.3同 Io.351 
/,' iをいにi1;f Lわj！の課題でふぐら
；若 4表
























































i t : I；宇・＇－ ・c f’恕される Jti信不合外生以Jtこ変化さ ・t











ラテン・アメリカ I 0.173 I 0.194 I 0.217 I 0.231 
低開発アフリカ I o.045 I o白 100I 0.162 I 0.19s 
中近東 10.22110目233I o.240 I o.244 
低開発アジア Io. 132 I o . 164 I o .199 I o.220 





































































































1,780 I 2,454 
1,oso I 240 
693 / 794 
2,587 I 10,610 
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（出所） OECD, Geographical Distribution of Financial Flows to Less Developed Countries 1966-67. 
（注 1) （）内は， コミットメント額にもとづいて筆者が推定したものである。
（注2) ここにかかげる数値は，二国間政府ベースの資金の流れである。二国間民間ベースに関する統計は存在し
たいので，われわれは， t川、の｛古本を乗じて二湿潤資金の流れの終吉Iiとした。すなわち，
アメリカ＝1.320 力ナノ／工 1.28:l 共同市場＝1.861 辿（；－主国＝1.853 東欧＝l的。





























































































































































































































































































































































































l l. q, 近東
12. f氏聞をアジア
J ;~. JI_: JI主l選アジア
すーストラリァ．
11. - - , ニューンーブ ｜ 
15ーそ の 他
輸出換算率
(b) I cm 
1.3670 0.7316 1.1463 0.8724 
1.0725 0.9324 1.0157 0.9845 
0.7763 1.2882 0.8075 1.2383 
1. 0574 0.9457 1.2357 0.8093 
1.0718 0.9330 1.0847 0.9219 
0.9295 1.0758 1.1243 0.8894 
0.8737 1.1446 1.0伺 O* 1.0000* 
1.0586 0.9492 1.5032 0.6652 。7692* 1.30ぽザ 1.0000* 1.0似）0*
1.0325 0.9685 0.9916 1.0084 
0.7692* 1.30別け 1.0000* 1.0刷。ホ
0. 76:14 1.3099 0.8782 1. 1386 
0.8333キ 1.20仰い 1 .0000* 1.0000ネ
1.1976 0.8350 1.0380 0.96:H 
0.8333ネ 1.2000* 1.0000本 1.0000キ
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